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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
 
 Setiap pekerjaan dapat diselesaikan dengan mudah bila dikerjakan tanpa 
keengganan. 
 Jangan tunda sampai besok apa yang bisa engkau kerjakan hari ini. 
 Pengalaman adalah guru yang terbaik, tetapi buanglah pengalaman buruk 
yang hanya akan merugikan kita. 
 Hari ini harus lebih baik dari hari esok, dan hari esok adalah harapan. 
 Pendidikan merupakan perlengkapan paling terbaik di hari tua. 
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 Untuk mama dan papa yang sangat kusayangi 
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 Untuk Universitas Muria Kudus Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi 
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berjudul “Sistem dan Prosedur Pemberian Pinjaman pada Koperasi Karyawan PT 
Djarum”. 
Adapun maksud dan tujuan dari penulian ini adalah untuk melengkapi dan 
memenuhi syarat-syarat menyelesaikan Tugas Akhir Program Studi Diploma III 
Akuntansi Universitas Muria Kudus. 
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis banyak memperoleh bantuan 
serta bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis 
ingin mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Rektor Universitas Muria Kudus Prof. DR.dr. Sarjadi, Sp.PA. 
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magang dan penulisan tugas akhir. 
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pengetahuan. 
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untukku dan selalu mendoakanku sehingga Tugas Akhir ini dapat 
terselesaikan dengan baik. 
9. Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu 
persatu yang telah banyak membantu sehingga terselesaikannya 
penulisan Tugas Akhir ini. 
Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa 
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